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Rekisteröidyt uudet
Registrerade nya fordon Registered New Vehicles 1988
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20.2.1989
LOPULLISET TIEDOT - SLUTLIGA UPPGIFTER - FINAL DATA
Lääni
Län
Province
Henkilö­
autot 
Person- 
bi 1 ar 
Passenger 
cars
Linja-
autot
8 ussar
Buses
Paketti­
autot 
Lätta 
1astbi1ar 
Light 
lorries
Kuorma-
autot
Tunga
1 astbi1ar
Heavy
lorries
Erikois- 
autot 
Speciai- 
bi 1 ar 
Special 
auto­
mobiles
Yhteensä
Summa
Total
Ammatti- 
mai set 
Yrkes- 
massiga 
Operated 
for hire 
or reward
Uudenmaan - Nylands
siitä: därav: of which: 57 520 244 6 741 1 097 425 6 6 027 1 942
Helsinki - Helsingfors 26 342 119 2 871 482 179 29 993 960
Turun-Porin - Abo-Björneborgs 24 075 93 3 453 640 229 28 490 1 061
Ahvenanmaa - Aland 960 1 195 15 4 1 175 51
Hämeen - Tavastehus 21 779 46 2 944 564 2 2 0 25 553 870
Kymen - Kymmene 12 150 2 0 1 253 276 130 13 829 450
Mikkelin - S:t Michels 5 897 18 649 148 41 6 753 351
Pohjois-Karjalan - Norra 
Karelens 4735 12 542 140 46 5 475 297
Kuopion - Kuopio 7 119 21 712 2 2 0 1 0 0 8  172 362
Keski-Suomen - Mellersta 
Finlands 7 835 2 2 1 015 219 73 9 164 409
Vaasan - Vasa 13 481 28 1 835 391 129 15 864 646
Oulun - Uleäborgs 12 696 39 1 413 351 158 14 657 637
Lapin - Lapplands 6 232 26 850 191 ' 92 7 391 391
Koko maa - Hela landet - Whole country 
1988 174 479 570 2 1 602 4 252 1 647 202 550 7 467
Ammattimaiset - Yrkesmässiga 
Operated for hire/reward 3 552 544 461 2 760 150 7 467
REKISTERÖIDYT UUDET AJONEUVOT 1988 
Registrerade nya fordon 1988 
Registered new vehicles 1988
Kuukausi
MSnad
Month
Henkilöautot 
Personbi1ar 
Passenger cars
Linja-autot
Bussar
Buses
Paketti­
autot 
Lätta 
1astbi1ar 
Light 
lorries
Kuorma-autot 
Tunga lastbilar 
Heavy lorries
Erikoisautot 
Specialbi1ar 
Special auto­
mobiles
Yhteensä
Summa
Total
Yht.
Summa
Total
Ammattim.
Yrkesmäss.
Hire/reward
Yht.
Summa
Total
Ammattim.
Yrkesmäss.
Hire/reward
I 21 255 354 33 2 0 21 398 297 138 23 845
II 13 806 248 60 1 468 289 188 102 15 725
III 16 644 306 53 1 691 327 198 124 18 839
IV 16 068 274 55 1 867 . > 307 .193 . .135 18. 432
V 17 862 310 78 1 986 347 186 201 20 474
VI 15 6 8 6 359 33 1 962 403 266 2 0 0 18 284
VII 12 214 278 24 1 501 312 188 147 14 198
VIII 14 238 321 41 1 890 266 176 107 16 542
IX 15 228 283 47 2 090 329 198 131 17 825
X 13 358 303 35 1 926 330 216 133 15 782
XI ^  11 0 1 0 • 300 . 4 g 1 925 382 ' 256 112 13 478
X U  • ■ 7 110 216 62 1 275 . 562 398 117 9126
I-XI1/1988 174 479 3 552 ■ ; 570 21 602 4 252 2 760 1 647 202 550
I-XI1/1987 152 327 3 8.79 550 17 442 4 096. 2 561 1 202 175 617
Muutos % -
Förändring % - + 14,5 -8,4? , +3,6 +23,9 +3,8 +7,8 +37,0 +15,3
Change %
Kuukausi
MSnad
Month
Moottori­
pyörät
Motorcyklar , 
Motorcycles :
Traktorit 
Traktorer ' 
Agricultural, 
tractors
Moottori- 
työkoneet: 
Motorredskap 
Motor driven 
machines
Matkailu- 
perävaunut 
Husvagnar 
Caravans
Puoliperä- 
vaunut 
Pähängs- 
vagnar
Semitrailers
Muut perävaunut
Släpvagnar
Trailers
< 750 > 750
kg kg
I 57
II 86
III 327
IV 1 041
V 861
VI 600
VII ' 343
VIII 224
IX 111
X 41
XI 11
XII 7
I-XI1/1988 3 709
I-XI1/1987 3 250
Muutos % -
Förändring % - + 14,1
Change %
1 341 183 449 13 890 2 01
701 ,1 0 0 507 14 1 066 196
856 121 674 16 1 508 232
1 018 90 629 30 2 379 258
1 226 119 796 30 4 225 340
658 . 104 1 184 19 2 930 276
443 81 611 8 2 032 201
593 ,6 8 409 10 1 937 190
737 “69 342 20 1 968 266
658 120 263 19 1 487 242
565 97 207 34 1 256 223
376 87 124 5 955 2 0 2
9 172 1 239 6 195 218 22 633 2 827
8 241 1 083 .5 199 270 22 488 2 583
+11,3 +14,4 +19,2 -19,3 +0 , 6 +9,5
3REKISTERÖIDYT UUDET AJONEUVOT 1970 - 1988 
Reglstrerade nya fordon 1970 - 1988 
Registered new vehicles 1970 - 1988
Vuosi Henkilöautot Linja- autot Paketti- Kuorma-autot Erikoisautot Yhteensä
Ar Personbi1ar Bussar autot Tunga lastbilar Specialbilar Summa
Year Passenger cars Buses Lätta Heavy lorries Special auto- Total
lastbilar mobiles
Light
Yht. Ammattim. lorries Yht. Ammattim.
Summa Yrkesmäss. Summa Yrkesmäss.
Total Hire/reward Total Hire/reward
1970 92 104 2 259 726 16 983 5 322 2 898 336 115 471
71 75 320 2 506 644 15 390 4 835 2 553 381 96 570
72 101 398 3 564 780 5 497 4 844 2 728 425 112 944
73 118 649 3 557 830 6 510 5 230 2 676 425 131 644
74 96 633 3 914 791 7 188 5 310 2 791 500 110 422
1975 117 619 3 712 812 7 207 5 398 2 764 585 131 621
76 92 707 3 062 914 8 241 4 726 2 323 545 107 133
77 90 546 2 980 628 8 261 4 053 2 165 373 103 861
78 81 175 3 203 614 6 905 3 987 2 252 344 93 025
79 100 132 4 110 589 8 199 4 487 2 533 348 113 755
1980 103 760 3 855 641 11 594 5 069 3 042 565 121 629
81 105 628 3 442 556 12 898 4 816 2 908 522 124 4-20
82 128 761 3 560 535 13 498 4 176 2 344 560 147 530
83 120 174 3 254 596 13 463 4 093 2 261 616 138 942
84 127 655 3 127 482 13 826 3 856 2 239 593 146 412
1985 138 976 3 172 471 13 931 3 676 2 130 616 157 670
86 144 021 3 556 490 15 266 3 772 2 355 712 164 261
87 152 327 3 879 550 17 442 4 096 2 561 1 202 175 617
1988 174 479 3 552 570 21 602 4 252 2 760 1 647 202 550
Vuosi
Ar
Year
Moottori - 
pyörät 
Motorcyklar 
Motorcycles
Traktorit
Traktorer
Agricultural
tractors
Moottori- 
työkoneet 
Motorredskap 
Motor driven 
machines
Matkailu-
perävaunut
Husvagnar
Caravans
Puoliperä­
vaunut 
PAhängs- 
vagnar
Semitrailers
Muut perävaunut
Släpvagnar
Trailers
< 750 
kg
> 750 
kg
1970 4 211 10 296 564
71 4 981 9 788 535 712 424 2 823
72 7 374 9 970 572 944 448 3 855
73 ‘ 10 563 10 533 716 1 444 444 5 337
74 6 514 10 010 835 1 670 474 7 818
1975 ’ 4 771 11 066 852 2 464 377 8 284 3 162
76 3 937 11 741 656 2 322 294 11 470 1 491
77 2 932 10 572 581 2 431 261 11 845 1 816
78 1 916 9 706 649 2 584 269 12 375 1 546
79 2 148 10 698 757 2 550 362 14 335 1 871
1980 2 942 11 354 1 097 2 730 289 15 567 2 102
81 3 234 11 693 1 066 2 610 303 17 397 2 059
82 3 952 11 692 1 201 2 639 337 20 678 2 435
83 4 859 11 079 1 156 2 967 464 22 999 2 659
84 4 545 11 316 1 122 3 400 288 21 958 2 448
1985 4 416 10 370 870 3 627 243 21 889 2 367
86 3 557 8 659 862 4 559 438 21 895 2 476
87 3 250 8 241 1 083 5 199 270 22 488 2 583
1988 3 709 9 172 1 239 6 195 218 22 633 2 827
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